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PT. Djitoe Indonesia Tobako adalah perusahaan di Surakarta yang fokus pada 
produk rokok. Kualitas dan waktu pemenuhan kebutuhan produksi memerlukan 
tingkat ketelitian yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh intensitas penerangan terhadap kelelahan mata pada tenaga kerja bagian 
pelintingan manual di PT. Djitoe Indonesia Tobako. Metode penelitian ini 
menggunakan survei analitik dengan pendekatan cross-sectional. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh pekerja bagian pelintingan manual sebanyak 119 
responden. Pemilihan sampel dengan Simple Random Sampling sebanyak 18 
responden. Uji statistik menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test dengan 
menggunakan SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 
signifikan tingkat kelelahan mata sebelum perlakuan dengan nilai rata-rata 32,44 
± 2,48 dan sesudah perlakuan turun menjadi 26,17 ± 3,17, diuji menggunakan 
Wilcoxon Sign Rank Test didapat nilai signifikan p=0,004. Dari data diatas dapat 
diketahui bahwa terdapat penurunan tingkat kelelahan mata pekerja bagian 
pelintingan manual. Sebelum penambahan penerangan lampu, pekerja yang 
mengalami kelelahan mata sebanyak 13 responden (72,22%), sedangkan setelah 
penambahan penerangan lampu, terjadi penurunan kelelahan mata menjadi 5 
responden (27.78%). 
 
Kata kunci : Intensitas Penerangan, Kelelahan Mata 
Kepustakaan : 20, 1990-2013 
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LIGHTING INTENSITY INFLEUNCES TO THE EYE’S FATIGUE OF MANUAL 
ROLLING PRODUCT EMPLOYEE OF PT DJITOE INDONESIA TOBAKO 
 
PT. Djitoe Indonesia Tobako was a corporation in Surakarta that focusing their 
products to cigarettes. Quality and product requirements fulfillment needshigh 
particularize. The purpose of this research was to study about to determine the 
effect of lihgting intensity to the eye’s fatigue of manual rolling-product employee 
of PT Djitoe Indonesia Tobako. The method used in here is analytic survey 
method with cross-sectional approach. Population of research was all the 
employees of manual-rolling include 119 respondences. Sampling used here was 
simple random sampling include 18 respondences. Statistic test uses Wilcoxon 
Sign Rank Test with SPSS 21. Research results shown that there was a significant 
difference between the eye’s fatigue level before treatment with a mean value of 
32.44 ± 2.48 and after treatment decreased to 26.17 ± 3.17, tested using the 
Wilcoxon obtained significant value p = 0.004. From the above data it can be 
seen that there was reduction the eye’s fatigue of manual-rolling product 
employees. Before the adding lighting intensity, workers who experience the eye’s 
fatigue by 13 respondences (72.22%), whereas after the adding lighting intensity, 
a decrease eyestrain be 5 respondeces (27.78%). 
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AS  : Australia Standard 
Depkes : Departemen Kesehatan 
IESNA : Illuminating Engineering Society of North America 
PMP  : Peraturan Menteri Perburuhan 
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